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El presente estudio de investigación, se ha desarrollado a fin de alcanzar el 
objetivo central: Determinar la correlación entre la dirección estratégica y 
responsabilidad social en los trabajadores de la Gerencia Regional de Agricultura 
de Moquegua - 2018, para lo cual se formuló la hipótesis: Existe correlación 
positiva y significativa entre la dirección estratégica y responsabilidad social en los 
trabajadores de la Gerencia Regional de Agricultura de Moquegua - 2018.  
La investigación es correlacional, con un diseño transversal, y se ha empleado la 
técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario para establecer el 
grado de correlación entre ambas variables descritas.  
Los resultados obtenidos han sido calculados a través del software SPSS 25, a 
partir de dicho análisis estadístico se ha encontrado que existe una correlación 
positiva y altamente significativa (p-valor: 0,006<0,010) entre la dirección 
estratégica y responsabilidad social en los trabajadores de la Gerencia Regional 
de Agricultura de Moquegua - 2018. 
Palabras clave: Dirección estratégica, responsabilidad social, trabajadores y 





The present research study has been developed in order to achieve the central 
objective: Determine the correlation between strategic direction and social 
responsibility in the workers of the Regional Management of Agriculture of 
Moquegua - 2018, for which the hypothesis was formulated: positive and 
significant correlation between strategic direction and social responsibility in the 
workers of the Regional Management of Agriculture of Moquegua - 2018.  
For which, a correlational study was developed, the survey technique was used 
and as a tool the questionnaire to establish the degree of correlation between both 
variables described.  
The results obtained have been calculated through the software SPSS 25, from 
said statistical analysis it has been found that there is a positive and highly 
significant correlation (p-value: 0.006 <0.010) between the strategic direction and 
social responsibility in the workers of the Regional Management of Agriculture of 
Moquegua - 2018. 
Keywords: Strategic direction, social responsibility, workers and Regional 














La investigación tiene como sustento también la responsabilidad social que es un 
tema que atañe hoy en día a nuestras organizaciones, si bien es cierto la Gerencia 
Regional de Agricultura de Moquegua tiene innumerables problemas, nosotros con 
la investigación pretendemos conocer que relación existe entre la dirección 
estratégica y la responsabilidad social en la mencionada institución, para ello 
plateamos la presente investigación. 
1.2. Trabajos previos 
Se han encontrado diversos antecedentes a nivel internacional, nacional y que se 
mencionan a continuación, comencemos por las tesis internacionales: 
Cea, (2010) sustento su tesis doctoral: La responsabilidad social corporativa 
en las entidades bancarias de la Unión Europea. análisis empírico y 
propuesta de modelo normalizado. Universidad Autónoma de Madrid. Esta 
Tesis parte de que la idea de empresa moderna, “pluralista”, integrada por los 
distintos grupos de interés (óptica de stakeholders) y orientada hacia el 
desarrollo sostenible debe incorporar en sus planteamientos estratégicos y en 
su gestión no sólo los objetivos financieros de sus propietarios, sino también 
objetivos social y éticos que afectan a los grupos de interés. Partiendo de 
esta idea, se ha tratado de conocer el estado de la cuestión de este nuevo 
paradigma de la empresa socialmente responsable. Como resultado de 
nuestro estudio, en el aspecto teórico, hemos llegado a las siguientes 
conclusiones: -Hemos podido observar que no existe un concepto único de 




entorno. Aunque hay distintas interpretaciones sobre lo que es la RSC, hay 
acuerdo en que se refiere a acciones de carácter voluntario que realizan las 
empresas, orientadas a favorecer la negociación con los distintos grupos de 
interés y a mejorar la imagen de la empresa.  
 
Ortiz, (2009) presenta la tesis: La responsabilidad social empresarial como 
base de la estrategia competitiva de HZX. Pontificia Universidad Javeriana de 






Las tesis nacionales: 
Chumbiray (2018) tesis de maestría: Planeamiento Estratégico para la 
Región de Cajamarca. Tesis de la Maestría en Administración estratégica, 
CENTRUM Pontificia Universidad Católica del Perú. El presente trabajo 
tiene como finalidad presentar el plan estratégico asignado a la Región 
Cajamarca para su desarrollo social y económico, en base a una visión 
enfocada en el bienestar y el desarrollo de la población. El presente plan 
estratégico propone hacer uso de estos recursos naturales de manera 
responsable y amigable con el medio ambiente para generar valor y 
bienestar social a los pobladores de Cajamarca sobre todo considerando 
que al ser esta la región más pobre a nivel nacional necesita un cambio 
profundo en todos los niveles jerárquicos para otorgar a sus pobladores el 
bienestar económico y social que tanto anhelan. El sector minero de 
Cajamarca representa la mayor fuente de ingresos para la región, 
significando el 30.5% de su PBI y en cartera presenta nuevos proyectos 
como Michiquilla y lo que impulsará aún más esta actividad económica. En 
este sentido será determinante una gestión activa del Gobierno Regional 
para alinear las expectativas de los grupos de interés y reducir o aminorar 
los conflictos sociales. Como segunda fuente de ingresos se cuenta con la 
agro exportación de café y berries, que son productos altamente valorados 
en mercados internacionales. Esta industria es inclusiva y permite la 
participación de los habitantes de Cajamarca haciendo uso de sus mejores 
recursos como agua y suelo. Será determinante que el Gobierno Regional 
dote de aptitudes, conocimiento y competencias que aceleren la integración 




contribuye con el progreso económico y social de la Región de Cajamarca al 
presentar un conjunto de estrategias que permitan alcanzar la visión 
deseada. 
Cabral (2012), en su trabajo de titulado: "El proceso de la comunicación en 
el desarrollo de la responsabilidad social empresarial coma estrategia 
corporativa" Las razones que llevaron a desarrollar dicha investigación están 
relacionadas a la oportunidad de trabajar sobre la empresa y un interés 
personal por la RSE. En cuanto al interés social y académico que la 
problemática representa, se considera de gran importancia abordar esta 
temática ya que no se encuentra lo suficientemente explotada 
académicamente desde el campo de la comunicación y constituye un pilar 
fundamental en el vínculo existente entre la sociedad y las empresas, siendo 
estas últimas un actor importante a la hará de pensar en estrategias que 
contribuyan al desarrollo sustentable. Los objetivos el proceso de 
comunicación en el desarrollo de la responsabilidad social empresarial como 
estrategia corporativa. Analizar la participación del proceso de comunicación 
en la construcción y desarrollo de la RSE coma estrategia corporativa de la 
empresa. Describir las causas particulares que condujeron a Globant a 
construir la RSE como una estrategia corporativa fundamental para su 
desarrollo. Comprender de qué manera la RSE funciona coma una 
estrategia corporativa tanto interna coma externa a la organización. indagar 
como la empresa construye el proceso de comunicación en torno al 
desarrollo de la RSE coma estrategia corporativa y coma conclusión Durante 
el desarrollo de la tesis se ha podido observar diferentes apreciaciones 
sobre Globantrespecto a su estrategia de RSE o coma organización en 
general, sin embargo existen ciertas realidades que no se pueden negar: 
Globant, consciente o inconscientemente, ha tenido practicas o formas de 
gestión relacionadas a la RSE desde un principio, y ha logrado montar un 
área de RSE pudiendo así optimizar estas prácticas y crear nuevas. Hay 
quienes sostienen que la RSE es solo una cuestión marketinera para darle 
fama a la empresa o para descontarse impuesto. Yo creo que la RSE es 
más que una herramienta de gestión para lograr ciertos objetivos, este 




que son claros y concisos, y que en definitiva se corresponden a una sola 
meta, la sustentabilidad del mundo tal y coma lo conocemos. 
Díaz (2012) en su tesis titulada: Planeamiento estratégico del servicio de 
gestión informática para el sector salud en el Perú, de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Llegó a las siguientes conclusiones. No existe 
la capacidad para atender a toda la demanda de pacientes, especialmente 
en el sector público, donde el desorden de las diferentes islas de base de 
datos e infraestructura tecnológica, así como la falta de profesionales 
calificados y recursos económicos, dificultan la atención y cobertura de 
atención de salud no solamente en grandes ciudades del Perú, si también en 
zonas geográficamente remotas y alejadas. La falta de presupuesto para la 
tecnología del sector salud del Estado peruano es una de las causas de la 
falta de cobertura para los pacientes a nivel nacional. La tele presencia 
(atención médica remota), unificación e integración de todas las bases de 
datos de las instituciones de salud del Estado peruano, contratación y 
preparación de personal tecnológico calificado, así como una política de 
retención de valores para asegurar los niveles de servicio requeridos, 
mejorará la atención a más pacientes a lo largo del territorio nacional, sobre 
todo en zonas alejadas y con personas de bajos recursos económicos. El 
sector público tiene una oportunidad para asegurar compras de tecnología 
de comunicaciones, infraestructura tecnológica de hardware y software, y 
equipamiento médico de primer nivel, con precios competitivos, sí y solo sí, 
se consolidan todos los requerimientos de compra bajo una sola estrategia 
de servicios de gestión informática a nivel nacional. 






















1.4. Formulación del problema 
Problema general: 
¿Cuál es la relación entre la dirección estratégica y la responsabilidad 
social en los trabajadores de la Gerencia Regional de Agricultura de 




Justificación teórica; la investigación radica en que se pretendió determinar 
la relación de dirección estratégica y responsabilidad social. En tal sentido, lo 




observada en los trabajadores administrativos de la Gerencia Regional de 
Agricultura de Moquegua. 
 Justificación práctica; a partir de los resultados de esta investigación el 
beneficio directo del presente estudio, fue proponer el mejoramiento del 
servicio en la Gerencia Regional de Agricultura de Moquegua a los usuarios 
que asisten a dicha institución, ya que con un óptimo desempeño del 
profesional ayudará a realizar una buena práctica en del desarrollo de su 
trabajo, y a tener una buena relación con el usuario. 
 Justificación metodológica; la presente investigación, implica aplicó una 
metodología adecuada al estudio, de acuerdo a su naturaleza, determinando 
la selección de la muestra, elaboración de matrices, elaboración y aplicación 
de los instrumentos de recolección de datos previa validación y confiabilidad, 
lo que permite ejemplificar el aspecto metodológico para futuras 
investigaciones. 
Justificación social; el presente estudio de investigación se enfocó en la 
dirección estratégica y responsabilidad social en la Gerencia Regional de 
Agricultura de Moquegua, se realizó para determinar cuál es la relación entre 
estas dos variables a estudiar, porque cuando el personal de la Gerencia 
Regional de Agricultura de Moquegua brinda los servicios correspondientes y 
cumple con la responsabilidad social hacia los usuarios, es ahí donde se 
aprecia una buena dirección estratégica y sobre todo la calidad de atención. 
1.6. Hipótesis 
Hipótesis general. 
Hi: Existe relación directa y significativa entre la dirección estratégica y la 
responsabilidad social en los trabajadores de la Gerencia Regional de 
Agricultura de Moquegua – 2018. 
Ho: No existe relación directa y significativa entre la dirección estratégica y 
la responsabilidad social en los trabajadores de la Gerencia Regional de 





Existe relación directa y significativa entre la dirección estratégica y el 
liderazgo en los trabajadores de la Gerencia Regional de Agricultura de 
Moquegua – 2018. 
Existe relación directa y significativa entre la dirección estratégica y el clima 
organizacional en los trabajadores de la Gerencia Regional de Agricultura 
de Moquegua – 2018. 
Existe relación directa y significativa entre la dirección estratégica y el 
control de recursos en los trabajadores de la Gerencia Regional de 
Agricultura de Moquegua – 2018. 
1.7. Objetivos 
Objetivo general: 
Determinar la relación entre la dirección estratégica y la responsabilidad 
social en los trabajadores de la Gerencia Regional de Agricultura de 
Moquegua – 2018. 
Objetivos específicos: 
Determinar la relación entre la dirección estratégica y el liderazgo en los 
trabajadores de la Gerencia Regional de Agricultura de Moquegua – 2018. 
Determinar la relación entre la dirección estratégica y el clima organizacional 
en los trabajadores de la Gerencia Regional de Agricultura de Moquegua – 
2018. 
Determinar la relación entre la dirección estratégica y el control de recursos 






2.1. Diseño de Investigación 
El diseño de investigación es transversal. La investigación transversal es aquella 
que se realiza sin la manipulación de las variables; se basa en categorías, 
conceptos, variables, sucesos, contextos que ya ocurrieron, o se dieron sin la 













M = Muestra 
01 =Variable 1: Dirección estratégica 
02 =Variable 2: Responsabilidad social 
r= Posible relación entre las dos variables 
 
2.2. Operacionalización de variables: 
Variable 1: Dirección estratégica 


















estratégica es el 
comportamiento 
o la conducta real 
de los 
trabajadores, 
tanto en el orden 
profesional y 
técnico, como en 
las relaciones 
interpersonales 
















Eficacia - Actitud 
positiva. 
- Atención a los 
usuarios. 
- Logro de 
objetivos. 
- Nivel de 
Eficacia. 
Ordinal 
Productividad - Mejora de la 
calidad. 
- Tiene espíritu 
de trabajo. 





activa en las 
actividades. 
- Se siente 
satisfecho con 
lo que hace. 













personal en el 
bienestar de 
otros y del 
planeta" (p. 12), 
y se manifiesta 
en "la forma 
coma vivimos con 
las otros y 
tratamos a las 
otros" (p. 202). 
La 
responsabilida
d  social se 












Liderazgo - Planificación 
de las 
actividades. 
- Se promueve 
círculos de 
trabajo. 





- Práctica de 
valores. 




- Toma de 
decisiones. 
- Supervisión del 
trabajo. 
- Nivel de control 
de recursos. 
 





2.3. Población, muestra y muestreo 
Población: Según Hernández, et al. (2010):"Una población es el conjunto 
de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 
174). 
La población estuvo conformada por 70 trabajadores de la Gerencia 
Regional de Agricultura de Moquegua – 2018. 
Muestra: 
Fueron los mismos 70 trabajadores de la gerencia regional de Agricultura 
de Moquegua – 2018. 
Muestreo: 
Muestreo censal.  
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas: 
Según Sabino (2009), Es un conjunto de mecanismos, medios y sistemas de 
dirigir, recolectar, conservar, reelaborar y transmitir los datos. (p.149). 
Para recolectar los datos de las variables de estudio; organización estratégica 
y compromiso social se utilizó la encuesta. 
Instrumentos: 
Según Sabino (2009) Es en principio cualquier recurso de que pueda valerse 
el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información 
(p.150).  
Cuestionario para la dirección estratégica: Instrumento para evaluar la 
variable organización estratégica en las dimensiones: Intrapersonal, 




conformada por 24 reactivos. Las respuestas fueron de tipo Likert:1= Nunca; 
2= A veces y 3= Siempre. 
Cuestionario para responsabilidad social: Con el instrumento se evaluará la 
variable responsabilidad social en las dimensiones: Liderazgo, Clima 
organizacional y Control de recursos. También estuvieron conformadas por 
24 reactivos. Las respuestas fueron de tipo Likert: 1= Nunca; 2= A veces y 3= 
Siempre. 
 
Para la validez de contenido de los cuestionarios para la dirección estratégica 
y responsabilidad social, se utilizará la validez de juicio de expertos. 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los 
expertos, a nivel de dirección estratégica y la responsabilidad social para 







Por otro lado, la validación de los instrumentos de investigación se realizó 
mediante el método de juicio de expertos, para el cual se ha consultado a 3 
expertos, profesionales especialistas en el rubro, todos ellos con grado de 
doctor en la mención. 
2.5. Método de análisis de la información 
En cuanto a los métodos a utilizar en esta investigación Kaplan & Saccuzzo 
(2006, p. 145) indican que “el análisis de datos es un proceso de 
inspeccionar, limpiar y transformar datos con el objetivo de resaltar 
información útil, lo que sugiere conclusiones, y apoyo a la toma de 
decisiones. El análisis de datos tiene múltiples facetas y enfoques, que 
abarca diversas técnicas en una variedad de nombres, en diferentes 
negocios, la ciencia, y los dominios de las ciencias sociales”. 
Para el análisis de los datos se ha utilizado: 
Se revisó los datos, examinando cada uno de los cuestionarios a fin de 
comprobar la integridad de sus respuestas. 
Se codificó las respuestas del cuestionario en orden correlativo de cada una. 
El procesamiento de los datos se realizó mediante el software estadístico 




Se elaboró tablas de distribución de frecuencia de una y doble entrada, las 
figuras, se calculó las medidas descriptivas según el tipo de variable. 
Para contrastar la hipótesis de investigación se utilizó el Coeficiente de 
correlación lineal de Spearman para la relación de las variables. 
2.6. Aspectos Éticos 
Se tuvo en cuenta la autorización de la autoridad correspondiente para la 
aplicación de los instrumentos de investigación, así como también de los 70 
trabajadores públicos de la Gerencia Regional de Agricultura de Moquegua. 




III.   RESULTADOS 
3.1. Descripción: 
En el presente capítulo se exponen los resultados obtenidos luego del 
procesamiento de las variables de las encuestas realizadas a la muestra censal, 
para lo cual se inicia mostrando los resultados a nivel de tablas y figuras de las 




De acuerdo a la Tabla y la Figura 1 se puede precisar que los niveles percibidos 
para la variable Dirección estratégica obtenidas de las 70 encuestas realizadas a 
los trabajadores de la Gerencia Regional de Agricultura de Moquegua, representan 
el 63% perciben que la Dirección estratégica es muy buena, luego 19 trabajadores 
que es el 27,14% sostienen que la Dirección estratégica es buena, y en el nivel 





Variable Dirección Estratégica 
 
Fuente: Tabla 1. 
 
Interpretación: 
De acuerdo a la Tabla y Figura 2 se puede precisar que los niveles percibidos para 
la dimensión 1 de la variable N° 1 denominado eficacia obtenidas de las 70 
encuestas realizadas a los trabajadores de la Gerencia Regional de Agricultura de 
Moquegua de la muestra de estudio, el 77% perciben que es muy buena, asimismo 
el 16% mencionaron que la eficacia es buena, luego el 7% mencionaron ser 
deficiente. De manera general, los niveles en esta primera dimensión de la variable 








Fuente: Tabla 2. 
 
Tabla 03 
Dimensión 2: Productividad 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Muy bajo 3 4 
Bajo 8 11 
Bueno 20 29 
Muy bueno 39 56 
Total 70 100 
Fuente: Base de datos de la investigadora. 
Interpretación: 
De acuerdo a la Tabla y Figura 3 se puede precisar que los niveles percibidos para 
la dimensión 2 de la variable N° 1 denominado productividad obtenidas de las 70 
encuestas realizadas a los trabajadores de la Gerencia Regional de Agricultura de 
Moquegua de la muestra de estudio, el 56% perciben que la productividad es muy 
buena en la Gerencia Regional de Agricultura de Moquegua, asimismo el 29% 
mencionaron que la productividad en la Gerencia Regional de Agricultura de 




gerencia regional fue bajo y el 4% muy baja. De manera general, los niveles en 




Fuente: Tabla 3. 
 
Tabla 04 
Dimensión 3: Satisfacción laboral 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Muy bajo 1 1 
Bajo 3 4 
Bueno 35 50 
Muy bueno 31 44 
Total 70 100 
Fuente: Base de datos de la investigadora. 
Interpretación: 
De acuerdo a la Tabla y Figura 4 se puede precisar que los niveles percibidos para 
la dimensión 3 de la variable N° 1 denominado satisfacción laboral obtenidas de 
las 70 encuestas realizadas a los trabajadores de la Gerencia Regional de 
Agricultura de Moquegua de la muestra de estudio, el 50% perciben que la 




laboral son muy buenos, y 3 trabajadores que es el 4% mencionaron que la 
satisfacción laboral es baja. De manera general, los niveles en esta tercera sub 




Fuente: Tabla 4. 
 
Veamos la siguiente variable de estudio. 
Tabla N° 05 
Variable: Responsabilidad Social 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Muy bajo 1 2 
Bajo 17 24 
Bueno 31 44 
Muy bueno 21 30 
Total 70 100 
Fuente: Base de datos de la investigadora. 
Interpretación: 
De acuerdo a la Tabla y Figura 5 se puede precisar que los niveles percibidos en la 
variable N° 2 denominado Responsabilidad social obtenidas de las 70 encuestas 




de la muestra de estudio, el 44% perciben que la Responsabilidad social es buena, 
asimismo el 30% mencionaron que la Responsabilidad social es muy buena. Luego 
el 24% estuvieron en el nivel bajo. De manera general, los niveles en esta variable 




Fuente: Tabla 5. 
 
Tabla 06 
Dimensión 1: Liderazgo 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Muy bajo 7 10 
Bajo 10 14 
Bueno 31 44 
Muy bueno 22 31 
Total 70 100 
Fuente: Base de datos de la investigadora. 
Interpretación: 
De acuerdo a la Tabla y Figura 06 se puede precisar que los niveles percibidos en 
la dimensión 1 de la variable N° 2 denominado liderazgo obtenidas de las 70 
encuestas realizadas a los trabajadores de la Gerencia Regional de Agricultura de 




asimismo el 31% mencionaron que el liderazgo es muy bueno, y también el 14% 
sostuvieron que dicho liderazgo es baja. De manera general, los niveles en esta 





Fuente: Tabla 06. 
 
Tabla 07  
Dimensión 2: Clima organizacional 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Muy bajo 0 0 
Bajo 15 21 
Bueno 24 34 
Muy bueno 31 44 
Total 70 100 
Fuente: Base de datos de la investigadora. 
Interpretación: 
De acuerdo a la Tabla y Figura 07 se puede precisar que los niveles percibidos en 
la dimensión 2 de la variable N° 2 denominado clima organizacional obtenidas de 




Agricultura de Moquegua de la muestra de estudio, el 44% perciben que el clima 
organizacional en la gerencia regional es muy buena, asimismo el 34% 
mencionaron que el clima organizacional es buena, y también el 21% sostuvieron 
que dicho clima organizacional es baja. De manera general, los niveles en esta 





Fuente: Tabla 07. 
 
Tabla 08 
Dimensión 3: Control de recursos 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Muy bajo 7 10 
Bajo 22 31 
Bueno 27 39 
Muy bueno 14 20 
Total 70 100 





De acuerdo a la Tabla y Figura 08 se puede precisar que los niveles percibidos en 
la dimensión 3 de la variable N° 2 denominado control de recursos obtenidas de 
las 70 encuestas realizadas a los trabajadores de la Gerencia Regional de 
Agricultura de Moquegua de la muestra de estudio, el 39% perciben que el control 
de recursos es bueno, asimismo el 31% mencionaron que el control de recursos es 
bajo, y también el 20% sostuvieron que dicho control de recursos es muy bueno. 
Vamos ahora veamos la prueba de hipótesis. 
Figura 08 
Control de recursos 
 
Fuente: Tabla 08. 
 
Contrastación de hipótesis: 
Hipótesis general 
Según (Oseda, Hurtado, Chavéz, & Navarro, 2018) indican los procedimientos a 
realizar para determinar la rho de Spearman y así determinar el grado de correlación 
de las variables involucradas tanto en la hipótesis general y específicas, por lo que 




Para la prueba de hipótesis general, se utiliza el estadígrafo del coeficiente de 




















Sig. (bilateral) . ,006 







Sig. (bilateral) ,006 . 
N 70 70 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 









Planteamiento de hipótesis 
Hipótesis nula: Ho: La Dirección estratégica no se relaciona directa y 
significativamente con la Responsabilidad social en los trabajadores de la Gerencia 
Regional de Agricultura de Moquegua – Moquegua, 2018. 
 
Hipótesis alterna: H1: La Dirección estratégica se relaciona directa y 
significativamente con la Responsabilidad social en los trabajadores de la Gerencia 
Regional de Agricultura de Moquegua – Moquegua, 2018. 
Nivel de significancia o riesgo: α=0,05. 
Decisión estadística: Dado que (p-valor: 0,006 < 0,010) 
Conclusión estadística: Terminamos concluyendo que la Dirección estratégica se 
relaciona directa, y significativamente con la Responsabilidad social en los 





Contrastación de las hipótesis específicas 





estratégica D1: Liderazgo 
Rho de Spearman 
V1: Dirección 
estratégica 
Coeficiente de correlación 1,000 ,780 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 70 70 
D1: Liderazgo 
Coeficiente de correlación ,780 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 70 70 
Fuente: Base de datos procesada 
 
 
Planteamiento de hipótesis 
Hipótesis nula: Ho: la Dirección estratégica no se relaciona directa y 
significativamente con el Liderazgo en los trabajadores de la Gerencia 
Regional de Agricultura de Moquegua – Moquegua, 2018. 
Hipótesis alterna: H1: La Dirección estratégica se relaciona directa y 
significativamente con el Liderazgo en los trabajadores de la Gerencia 




Nivel de significancia o riesgo: α=0,05. 
Decisión estadística: Dado que (p-valor: 0,000 < 0,010) 
Conclusión estadística: Terminamos concluyendo que la Dirección 
estratégica se relaciona directa y significativamente con el liderazgo en los 
trabajadores de la Gerencia Regional de Agricultura de Moquegua – 
Moquegua, 2018. 








Rho de Spearman V1: Dirección 
estratégica 
Coeficiente de correlación 1,000 ,623 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 70 70 
D2: Clima 
organizacional 
Coeficiente de correlación ,623 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 70 70 
Fuente: Base de datos procesada 






Planteamiento de hipótesis 
Hipótesis nula: Ho: La Dirección estratégica no se relaciona directa y 
significativamente con el Clima organizacional en los trabajadores de la 
Gerencia Regional de Agricultura de Moquegua – Moquegua, 2018. 
Hipótesis alterna: H1: La Dirección estratégica se relaciona directa y 
significativamente con el Clima organizacional en los trabajadores de la 
Gerencia Regional de Agricultura de Moquegua – Moquegua, 2018. 
Nivel de significancia o riesgo: α=0,05. 
Decisión estadística: Dado que (p-valor: 0,000 < 0,010) 
Conclusión estadística: Terminamos concluyendo que la Dirección 
estratégica se relaciona con el Clima organizacional en los trabajadores de 
la Gerencia Regional de Agricultura de Moquegua – Moquegua, 2018. 






D3: Control de 
recursos 
Rho de Spearman V1: Dirección 
estratégica 
Coeficiente de correlación 1,000 ,516 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 70 70 
D3: Control de 
recursos 
Coeficiente de correlación ,516 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 70 70 








Planteamiento de hipótesis 
Hipótesis nula: Ho: La Dirección estratégica no se relaciona directa y 
significativamente con el Control de recursos en los trabajadores de la 
Gerencia Regional de Agricultura de Moquegua – Moquegua, 2018. 
Hipótesis alterna: H1: La Dirección estratégica se relaciona directa y 
significativamente con el Control de recursos en los trabajadores de la 
Gerencia Regional de Agricultura de Moquegua – Moquegua, 2018. 
Nivel de significancia o riesgo: α=0,05. 
Decisión estadística: Dado que (p-valor: 0,000 < 0,010) 
Conclusión estadística: Terminamos concluyendo que la Dirección 
estratégica se relaciona directa y significativamente con el Control de 
recursos en los trabajadores de la Gerencia Regional de Agricultura de 










En el presente estudio, a pesar de contar con una muestra de 70 trabajadores de la 
Gerencia Regional de Agricultura de Moquegua, nuestras hipótesis se han 
confirmado, ya que la dirección estratégica y la responsabilidad social se han 
relacionado positiva y medianamente (r= 0,740) de manera significativa, de acuerdo 
a la tabla N° 09, la relación es directa, indica que el 74% de la dirección estratégica 
está relacionado con responsabilidad social. 
En mi opinión, puedo asumir que efectivamente se está estableciendo que la 
dirección estratégica se relaciona positivamente con la responsabilidad social en la 





PRIMERO: Se ha determinado la correlación entre la dirección estratégica y la 
responsabilidad social en los trabajadores de la Gerencia Regional de 
Agricultura de Moquegua, siendo el valor de correlación de Spearman = 
0.740, ésta es una correlación positiva media. 
SEGUNDA: Entre la dirección estratégica y el liderazgo, en los trabajadores de la 
Gerencia Regional de Agricultura de Moquegua, siendo el valor de 
Correlación de Spearman =0.780, ésta es una correlación positiva 
fuerte. 
TERCERA: Entre la dirección estratégica y el clima organizacional, en los 
trabajadores de la Gerencia Regional de Agricultura de Moquegua, 
siendo el valor de Correlación de Spearman = 0,623, ésta es una 
correlación positiva media.  
CUARTA: Entre la dirección estratégica y el control de recursos, en los trabajadores 
de la Gerencia Regional de Agricultura de Moquegua, siendo el valor de 







CUARTA: La Responsabilidad Social debe ser entendida como un compromiso 
moral con la sociedad. Si bien toda la organización tiene una 
expectativa económica, en el país el gerente va tomando conciencia del 
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ANEXO N° 01 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 




PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES Y DIMENSIONES METODOLOGIA 
 
Problema General 
¿Cuál es la relación entre la 
dirección estratégica y la 
responsabilidad social en los 
trabajadores de la Gerencia 
Regional de Agricultura de 
Moquegua - 2018? 
Problemas específicos: 
1. ¿Cuál es la relación 
entre la dirección 
estratégica y el 
liderazgo en los 
trabajadores de la 
Gerencia Regional 
de Agricultura de 
Moquegua - 2018? 
2. ¿Cuál es la relación 
entre la dirección 
 
Objetivo General  
Determinar la relación 
entre la dirección 
estratégica y la 
responsabilidad social en 
los trabajadores de la 
Gerencia Regional de 
Agricultura de Moquegua 
– 2018. 
Objetivos específicos: 
O.E.1. Determinar la relación entre 
la dirección estratégica y el 
liderazgo en los trabajadores de 
la Gerencia Regional de 
Agricultura de Moquegua – 
2018. 
O.E.2. Determinar la 
relación entre la 
dirección estratégica y 
el clima organizacional 
 
Hipótesis General 
Existe relación directa y 
significativa entre la dirección 
estratégica y la 
responsabilidad social en los 
trabajadores de la Gerencia 
Regional de Agricultura de 
Moquegua – 2018. 
Hipótesis específicas 
Hi1. Existe relación directa y 
significativa entre la 
dirección estratégica y el 
liderazgo en los 
trabajadores de la 
Gerencia Regional de 
Agricultura de Moquegua 
– 2018. 
Hi2. Existe relación directa y 
significativa entre la 















- Clima organizacional 

















Población y muestra de 
la investigación 
P: Conformada por 70 
trabajadores. 
M: Censal, conformada 
por 70 trabajadores. 






estratégica y el 
clima 
organizacional en 




Moquegua - 2018? 
3. ¿Cuál es la relación 
entre la dirección 
estratégica y el 
control de recursos 
en los trabajadores 
de la Gerencia 
Regional de 
Agricultura de 
Moquegua - 2018? 
en los trabajadores de 
la Gerencia Regional 
de Agricultura de 
Moquegua – 2018. 
O.E.3. Determinar la 
relación entre la 
dirección estratégica y 
el control de recursos 
en los trabajadores de 
la Gerencia Regional 
de Agricultura de 
Moquegua – 2018. 
clima organizacional en 
los trabajadores de la 
Gerencia Regional de 
Agricultura de Moquegua 
– 2018. 
Hi3. Existe relación directa y 
significativa entre la 
dirección estratégica y el 
control de recursos en los 
trabajadores de la 
Gerencia Regional de 






Anexo N° 02 
MATRIZ DEL INSTRUMENTO 
 
VARIABLE 1: Dirección estrategia  
 
 
TITULO: Dirección estratégica y responsabilidad social en el Gerencia Regional de Agricultura de Moquegua - 2018 
VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 
PESO Nº DE 
ÍTEMS 
 ESCALA DE 
(%) ÍTEMS VALORACIÓN     
     ¿Cree usted que debe mostrar una actitud positiva en el Escala de 
     desarrollo de su trabajo? medida 
      
politómica:      ¿Presenta facilidad para lidiar frente a los usuarios que 
       
     acuden a la Gerencia Regional de Agricultura? 
- Nunca      ¿Soporta la tensión y la presión para desempeñar su      
- A veces      función con capacidad en momentos difíciles? 
     
- Siempre  
Eficacia Nivel de Eficacia 33.3% 8 
¿Tiene usted en mente el logro de objetivos?    
    
 
¿Existe un trabajo concertado con eficacia frente a los 
  
       
     usuarios?   
Variable 1     ¿Usted hace uso de los recursos de manera eficaz?   
Dirección     ¿Tiene un comportamiento dinámico en su trabajo?   
estratégica        
     ¿Está usted dispuesto a asumir cualquier reto para realizar   
     con capacidad en su trabaj?   
     ¿Ofrece sugerencias para mejorar la calidad de atención   
     hacia el usuario?   
     ¿Acepta responsabilidades fuera de sus funciones?   
 
Productividad Nivel de Productividad 33.3% 8 
   
 ¿Brinda calidad y productividad en el desarrollo de su   
     atención al usuario?   
     ¿Todos los integrantes del equipo cumplen con   








     ¿Tiene espíritu de trabajo en equipo?  
       
     ¿Definen los mecanismos para coordinar y comunicarse  
     como equipo?  
     ¿Está usted dispuesto a asumir cualquier reto para realizar  
     con capacidad  su función?  
     ¿Para cumplir su función planifica y organiza su área de  
     trabajo?  
     Demuestra voluntad de trabajo en las consultas de los  
     usuarios?  
     ¿Realiza con satisfacción y voluntad su trabajo  
     adecuadamente?  
     ¿Participa en las actividades laborales de su institución?  
     ¿Se siente satisfecho consigo mismo?  
 
Satisfacción laboral 
Grado de Satisfacción 
33.3% 8 
¿Ha hecho usted un análisis cuantitativo y cualitativo en el  
 
laboral desarrollo de su trabajo? 
 
     
     
¿Coopera con los trabajos que se realizan en la Gerencia 
Regional de Agricultura?  
       
     ¿En caso de tener incentivos la institución lo incentiva  
     cuando alcanza sus objetivos y metas?  
     ¿Cree usted que toma decisiones favorables para mejorar  









VARIABLE 2: RESPONSABILIDAD SOCIAL  
 
 
TITULO: Dirección estratégica y responsabilidad social en la Gerencia Regional de Agricultura  de Moquegua - 2018 
 
VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 
PESO Nº DE 
ÍTEMS 
 ESCALA DE 
(%) ÍTEMS VALORACIÓN     
     El personal planifica actividades de acuerdo a los Escala de 
     documentos de gestión? medida 
     Conoce usted el  plan operativo institucional?. politómica: 
     Considera usted que el plan operativo institucional 
- Nunca      se cumple durante el periodo?. 
     El gerente aplica los documentos de gestión? - A veces 
 Liderazgo Nivel de liderazgo 33.3% 8 El gerente promueve círculos de trabajo entre su - Siempre 
     equipo de su institución?.   
     Las metas propuestas en las reuniones son   
     Logradas?   
     El gerente coordina con su equipo de trabajo?.   
     El gerente delega funciones según el orden   
Variable 2:     jerárquico de la institución?   
Responsabilidad     El personal acata las normas emanadas por   
social     los superiores?.   
     Considera usted que el Programa promueve la   
     práctica de valores?.   
     Considera importante la promoción y práctica de   
     valores por la  Gerencia Regional. de Agricultura?   
 Clima Nivel de clima 
33.3% 8 
El personal de la Gerencia Regional de Agricultura 
tiene actitudes de servicio?   
 
Organizacional organizacional  
  
     
     
Se motiva al personal de la Gerencia Regional de 
Agricultura?   
     Usted se identifica con la Institución?   
     
El Personal de la Gerencia  Regional de Agricultura 
se identifica con la Institución?   




     El gerente toma decisiones con su equipo de   
     Trabajo?    
 
 
     
El Equipamiento con bienes es suficiente para el 
desarrollo de su trabajo?  
       
     El gerente hace de conocimiento el presupuesto  
     Asignado?.  
     El gerente rinde los gastos en el momento  
     Oportuno?.  
     
Conoce los bienes con que cuenta su área de 
Trabajo?  




Recursos recursos Conoce Usted que se lleva el control de bienes 
 
    
     (inventario) en su área de trabajo?.  
     Los materiales tienen buen uso en las áreas de  
     Trabajo?  
     El Gerente supervisa el trabajo del personal en su  
     área de trabajo?  
     El gerente participa y apoya en algunas  







Instrumento de investigación 
I. INSTRUCCIONES: 
 
Sírvase leer las siguientes expresiones y responder, escribiendo solo una "X" en 
el recuadro correspondiente de cada pregunta, según la respuesta que 
considere conveniente, en los ítems que se presentan a continuación. 
 
La escala de valoración es la siguiente: 
 
NUNCA =1, A VECES =2, SIEMPRE=3 
 
 






Siempre       
       
     
veces 
  
          
           
1. ¿Cree usted que debe mostrar una actitud        
  Positiva en el desarrollo de su trabajo?        
         
2. ¿Brinda facilidades para atender a los        
  
usuarios que acuden a la Gerencia Regional de 
Agricultura?        
         
3. ¿Soporta la tensión y la presión para        
  desempeñar su función con capacidad en        
  Momentos difíciles?        
         
4. ¿Tiene usted en mente el logro de objetivos?        
         
5. ¿Existe un trabajo concertado con eficacia        
  frente a los usuarios?        
         
6. ¿Usted hace uso de los recursos de manera        
  eficaz?        
         
7. 
¿Tiene un comportamiento dinámico en su 
trabajo ?        
          
         
8. ¿Está usted dispuesto a asumir cualquier reto        
  para realizar con capacidad  su trabajo?        
          
         
9. ¿Ofrece sugerencias para mejorar la calidad de        
  atención hacia el usuario?        




10. ¿Acepta responsabilidades fuera de 
sus funciones? 
 
11. ¿Brinda calidad y productividad en el 
desarrollo de la atención al usuario? 
 
12. ¿Todos los integrantes del equipo cumplen 
con productividad su trabajo? 
 
13. ¿Tiene espíritu de trabajo en equipo? 
 
14. ¿Definen los mecanismos para coordinar 
y comunicarse como equipo? 
 
15. ¿Está usted dispuesto a asumir cualquier 
reto para desarrollar con capacidad su  
función? 
 
16. ¿Para cumplir su función planifica y organiza 
su área de trabajo? 
 
17. Demuestra voluntad de trabajo en las 
consultas de los usuarios? 
 
18. ¿Realiza con satisfacción y voluntad su 
trabajo adecuadamente? 
 
19. ¿Participa en las actividades laborales de 
su institución? 
 
20. ¿Se siente satisfecho consigo mismo? 
 
21. ¿Ha hecho usted un análisis cuantitativo y 
cualitativo en el desarrollo de su trabajo? 
 
22. ¿Coopera con los trabajos que se realizan en 
la Gerencia Regional de Agricultura? 
 
23. ¿En caso de tener incentivos la institución 
lo incentiva cuando alcanza sus objetivos y 
metas? 
 
24. ¿Cree usted que toma decisiones 
favorables para mejorar un buen clima 













Sírvase leer las siguientes expresiones y responder, escribiendo solo 
una "X" en el recuadro correspondiente de cada pregunta, según la 
respuesta que considere conveniente, en los ítems que se presentan 
a continuación. La escala de valoración es la siguiente:  
NUNCA =1, A VECES =2, SIEMPRE=3 
 
 









        
        
          
            
1. ¿El personal planifica actividades de acuerdo a los          
 documentos de gestión?          
           
2. ¿Conoce usted el  plan operativo institucional?          
           
3. ¿Considera usted que el plan operativo institucional          
 se cumple durante el periodo?          
           
4. ¿El gerente aplica los documentos de gestión?          
           
5. ¿El gerente promueve círculos de trabajo entre el          
 equipo de la institución.?          
           
6. ¿Las metas propuestas en las reuniones son          
 Logradas?          
           
7. ¿El gerente coordina con su equipo de trabajo.?          
           
8. ¿El gerente delega funciones según el orden          
 jerárquico de la institución?          
           
9. ¿El Personal acata las normas emanadas por          
 los superiores.?          
           
10. ¿Considera usted que la entidad promueva la          
 práctica de valores.?          
           
11. ¿Considera importante la promoción y práctica de          
 Valores por  la Gerencia Regional de Agricultura?          
           
12. 
¿El personal del Gerencia  Regional de Agricultura 
tiene actitudes de servicio?          
           







13. ¿Se motiva al personal de la Gerencia Regional de 
Agricultura? 
   
14. ¿Usted se identifica con la Institución?    
15. ¿El Personal de la Gerencia Regional de  agricultura 
se identifica con la Institución? 
   
16. ¿El gerente toma decisiones con su equipo de 
trabajo? 
   
17. ¿El Equipamiento con bienes es suficiente para el 
desarrollo de su trabajo? 
   
18. ¿El gerente hace de conocimiento el presupuesto 
asignado? 
   
19. ¿El gerente rinde los gastos en el momento 
oportuno? 
   
20. ¿Conoce los bienes con que cuenta su área de 
trabajo? 
   
21. ¿Conoce Usted  que se lleva el control de bienes 
(inventario) en su área de trabajo? 
   
22. ¿Los materiales tienen buen uso en las áreas de 
trabajo? 
   
23. ¿El Gerente supervisa el trabajo del personal en su 
área de trabajo? 
   
24. ¿El gerente participa y apoya en algunas actividades 
junto a su personal? 






CONABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Variable Dirección estratégica: 
Scale: Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 20 100.0 
Excluded (a) 0 .0 
Total 20 100.0 
a Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Ítems 
.925 24 
 
Variable Responsabilidad social: 
Scale: Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 20 100.0 
Excluded (a) 0 .0 
Total 20 100.0 
a Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
Reliability Statistics 
















BASE DE DATOS 
VARIABLE 1: DIRECCIÓN ESTRATEGICA 
Muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 V1 D1 D2 D3 
1 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1 3 63 23 20 20 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 1 3 65 24 21 20 
3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 1 2 61 22 20 19 
4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 69 23 23 23 
5 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 69 23 23 23 
6 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 55 22 16 17 
7 3 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 1 2 3 1 2 1 2 47 18 15 14 
8 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 65 23 22 20 
9 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 69 23 23 23 
10 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 1 2 57 22 18 17 
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 71 24 23 24 
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 67 24 21 22 
13 3 2 3 2 1 2 3 2 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 50 18 12 20 
14 3 3 2 3 2 2 3 3 3 1 2 1 3 2 2 3 2 3 1 2 2 2 3 3 56 21 17 18 
15 3 1 2 1 3 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 3 3 47 16 12 19 
16 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 61 21 20 20 
17 3 3 3 3 2 3 3 3 2 1 3 2 3 3 3 3 2 2 1 3 2 2 1 3 59 23 20 16 
18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 68 24 22 22 
19 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 51 21 21 9 
20 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 1 2 3 63 23 21 19 
21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 70 24 22 24 
22 3 2 3 3 2 2 2 3 1 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 61 20 20 21 
23 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 60 21 20 19 




25 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 65 22 23 20 
26 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 67 23 21 23 
27 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 54 21 16 17 
28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 70 24 23 23 
29 3 2 3 3 2 2 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 62 21 21 20 
30 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 66 23 22 21 
31 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 61 20 21 20 
32 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 69 23 22 24 
33 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 66 23 21 22 
34 3 3 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 58 20 17 21 
35 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 1 2 1 2 60 23 20 17 
36 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 64 22 20 22 
37 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 1 3 60 19 22 19 
38 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 2 64 21 23 20 
39 3 2 2 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 61 21 21 19 
40 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 69 23 23 23 
41 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 63 21 21 21 
42 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 62 23 20 19 
43 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 1 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 58 21 18 19 
44 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 60 19 19 22 
45 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 60 22 18 20 
46 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 62 21 22 19 
47 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 66 24 21 21 
48 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 63 21 21 21 
49 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 70 24 24 22 
50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 69 24 23 22 
51 3 3 3 3 2 3 3 2 3 1 3 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 61 22 17 22 
52 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 64 22 21 21 
53 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 67 24 22 21 




55 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 61 21 21 19 
56 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 60 21 20 19 
57 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 65 20 23 22 
58 3 3 3 3 2 3 3 2 2 1 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 1 2 59 22 17 20 
59 3 3 2 3 2 3 3 2 2 1 2 2 3 1 2 3 3 3 3 2 2 3 1 2 56 21 16 19 
60 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 69 24 23 22 
61 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 46 13 14 19 
62 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 2 47 13 16 18 
63 3 3 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 1 1 3 2 46 14 14 18 
64 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3 1 1 2 2 2 1 3 2 2 2 2 48 17 15 16 
65 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 3 3 2 3 3 2 44 13 11 20 
66 2 3 3 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 51 17 17 17 
67 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 1 3 59 20 19 20 
68 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 68 22 23 23 
69 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 65 22 23 20 
70 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 68 23 23 22 
                             
Nunca 0 3 1 2 4 4 3 1 4 15 3 8 2 6 3 1 0 2 4 1 6 3 24 2 0 0 3 1 
A veces 5 17 27 12 37 21 14 20 32 32 25 38 9 29 17 19 16 14 22 14 41 22 24 33 7 5 8 3 
Siempre 65 50 42 56 29 45 53 49 34 23 42 24 59 35 50 50 54 54 44 55 23 45 22 35 19 11 20 35 
 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 44 54 39 31 






VARIABLE 2: RESPONSABILIDAD SOCIAL 
Muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 V2 D1 D2 D3 
1 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 63 21 21 21 
2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 50 17 17 16 
3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 3 2 1 3 2 2 2 1 1 3 3 3 1 2 49 17 16 16 
4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 1 1 3 2 2 2 2 56 19 21 16 
5 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 1 1 3 2 2 2 2 56 19 21 16 
6 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 55 18 17 20 
7 2 3 1 2 1 2 2 2 3 1 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 1 1 2 2 48 15 18 15 
8 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 65 23 20 22 
9 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 1 3 3 3 2 3 63 21 21 21 
10 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 1 3 3 3 2 2 57 19 19 19 
11 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 58 19 20 19 
12 3 3 2 2 3 2 3 3 2 1 2 2 2 3 1 3 1 3 3 2 3 2 2 3 56 21 16 19 
13 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 3 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 38 10 15 13 
14 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 33 11 13 9 
15 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 37 12 13 12 
16 2 3 2 1 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 1 1 2 3 3 2 2 3 54 18 19 17 
17 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 1 2 3 3 61 21 21 19 
18 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 57 17 20 20 
19 2 2 2 1 2 1 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 44 15 15 14 
20 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 1 3 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 50 17 19 14 
21 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 1 1 2 2 2 2 3 58 21 23 14 
22 2 1 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 3 60 19 21 20 
23 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 60 19 21 20 
24 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 63 21 21 21 
25 2 3 2 2 2 2 2 2 3 1 3 2 2 3 2 2 1 1 2 3 3 3 2 1 51 17 18 16 




27 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 48 17 16 15 
28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 69 24 24 21 
29 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 66 22 24 20 
30 3 1 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 1 2 3 3 3 2 2 59 19 21 19 
31 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 49 14 16 19 
32 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 67 22 22 23 
33 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 1 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 55 18 20 17 
34 2 1 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 1 3 3 3 3 3 57 17 19 21 
35 3 1 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 64 19 21 24 
36 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 64 22 21 21 
37 2 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 1 1 1 1 2 2 2 2 47 14 21 12 
38 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 50 17 21 12 
39 2 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 1 1 1 1 1 3 2 2 54 20 22 12 
40 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 66 23 23 20 
41 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 1 3 2 1 1 1 2 2 3 3 2 2 54 21 17 16 
42 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 65 21 21 23 
43 2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 1 1 3 3 2 2 1 48 14 19 15 
44 2 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 56 17 21 18 
45 2 2 1 2 1 1 2 3 1 3 3 2 1 3 2 2 1 2 2 3 1 2 1 3 46 14 17 15 
46 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 67 22 23 22 
47 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 2 3 60 18 22 20 
48 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 3 2 1 1 1 2 2 3 2 2 2 48 18 15 15 
49 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 67 22 22 23 
50 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 1 3 3 3 2 3 61 21 21 19 
51 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 64 20 22 22 
52 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 57 20 18 19 
53 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 62 19 23 20 
54 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 1 1 3 3 3 3 3 65 24 22 19 
55 2 3 2 1 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 1 2 1 3 3 3 2 3 56 18 20 18 




57 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 64 21 22 21 
58 2 2 2 1 1 2 2 3 2 1 3 2 1 3 2 2 2 1 1 3 3 3 3 3 50 15 16 19 
59 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 37 13 14 10 
60 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 1 3 2 2 2 1 2 3 3 2 3 3 58 22 17 19 
61 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 41 11 14 16 
62 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 41 9 18 14 
63 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 3 2 3 3 1 2 1 1 1 2 3 1 1 40 10 18 12 
64 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1 1 2 1 3 3 2 1 1 1 2 3 2 2 2 47 18 15 14 
65 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 1 3 2 3 2 2 1 1 1 2 3 2 2 2 41 10 17 14 
66 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 44 16 15 13 
67 2 3 2 2 2 2 2 3 2 1 3 2 1 3 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 46 18 15 13 
68 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 1 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 61 23 18 20 
69 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 1 3 2 3 1 2 2 3 3 1 2 2 56 20 20 16 
70 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 1 2 2 3 3 3 2 2 61 22 21 18 
                             
Nunca 5 15 8 10 12 6 7 3 4 12 3 1 20 0 3 5 22 25 27 5 9 4 8 6 1 7 0 7 
A veces 42 22 46 37 37 42 34 19 25 29 14 47 40 11 39 39 35 26 28 23 20 32 44 34 17 9 15 22 
Siempre 23 33 16 23 21 22 29 48 41 29 53 22 10 59 28 26 13 19 15 42 41 34 18 30 31 32 24 27 
 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 21 22 31 14 






CONSTANCIA DE APLICACIÓN 
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ANEXO 08 
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
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